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DIFFERENCES IN IMPROVING KNOWLEDGE ABOUT REPRODUCTIVE 
HEALTH WITH TREATMENT USING VIDEO MEDIA AND SLIDE MEDIA IN 
TEENAGES IN CLASS X YPKK 2 SLEMAN VOCATIONAL SCHOOL 
 
Indah Sulistyawati*, Margono, Yuliasti Eka Purnamaningrum 
Department of Midwifery Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jl. Mangkuyudan MJ III/304, Mantrijeron, Kota Yogyakarta 
Email : sulistyawatiindah@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
 
Background: HIV/AIDS, free sex and drug abuse are the most prominent 
problems in adolescents. A teenager needs knowledge of the benefits of healthy 
behavior and the danger posed of risky behavior. Counseling is an effort to 
change human behavior carried out through an educational approach. 
Objectives: To know the difference in increasing knowledge about adolescent 
reproductive health between lectures using video media and lectures using slide 
media. 
Method: This study was a quasi-experimental study of pretest and posttest with 
control group design, held in April 2019. The number of samples was 72 students 
of class X, divided into experimental groups and control groups. This research 
used simple random sampling. Data analysis using Paired t-test and Independent 
t-test. 
Result: The experimental group experienced an increase in knowledge from the 
pretest of 73.86 to 83.78 in the posttest 20 minutes after the lecture. While in the 
control group from pretest at 74.36 to 78.97 with a p-value of 0,000 and 0,009. 
Then in the posttest 2 days after the lecture, the experimental group experienced 
an increase in knowledge from pretest of 73.86 to 83.53. Whereas in the control 
group, from pretest at 74.36 to 78.47 with the results of p-value 0.000 and 0.051. 
The results of the Independent T-Test revealed that the average value of 
knowledge increase in the experimental group was 9.83 and the control group 
was 4.42, so that the difference in the average knowledge increase in the 
experimental group and the control group was 5.417 with a p-value of 0.011. 
Conclusion:  Increased knowledge 20 minutes after the lecture with video media 
was higher than the slide media, as well as 2 days after the lecture even though 
there was a proportion decrease in increase. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : HIV/AIDS, seks bebas dan penyalahgunaan NAPZA 
merupakan masalah yang paling menonjol pada remaja. Seorang remaja 
membutuhkan pengetahuan akan kesadaran terhadap manfaat perilaku sehat dan 
bahaya ditimbulkan dari perilaku berisiko. Penyuluhan merupakan upaya 
perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. 
Tujuan Penelitian : Diketahuinya perbedaan peningkatan pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi remaja antara ceramah menggunakan media video dan 
ceramah menggunakan media slide. 
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu pretest and 
posttest with control group design, dilaksanakan bulan April 2019. Jumlah sampel 
adalah 72 siswa kelas X, dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Tekning sampling menggunakan simple random sampling. Analisis data 
menggunakan uji Paired t-test dan Independent t-test. 
Hasil Penelitian : Kelompok eksperimen mengalami peningkatan pengetahuan 
dari pretest sebesar 73,86 menjadi 83,78 pada posttest 20 menit setelah ceramah. 
Sedangkan pada kelompok kontrol dari pretest sebesar 74,36 menjadi 78,97 
dengan nilai p-value 0,000 dan 0,009. Kemudian pada posttest 2 hari setelah 
ceramah, kelompok eksperimen mengalami peningkatan pengetahuan dari pretest 
sebesar 73,86 menjadi 83,53. Sedangkan pada kelompok kontrol, dari pretest 
sebesar 74,36 menjadi 78,47 dengan hasil p-value 0,000 dan 0,051. Hasil 
Independent T-Test diketahui bahwa nilai rata-rata peningkatan pengetahuan 
kelompok eksperimen adalah 9,83 dan kelompok kontrol sebesar 4,42, sehingga 
perbedaan rata-rata peningkatan pengetahuan pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol yaitu 5,417 dengan nilai p-value 0,011. 
Kesimpulan : Peningkatan pengetahuan 20 menit setelah ceramah dengan media 
video lebih tinggi dibanding dengan media slide, demikian juga pada 2 hari 
setelah dilakukan ceramah meskipun ada penurunan nilai peningkatan. 
 
Kata Kunci : ceramah, kesehatan reproduksi, media slide, media video, 
pengetahuan 
 
 
 
